



Contra el malbaratament alimentari TU HI TENS MOLT A FER
1 Segueix les instruccions de conservació quefiguren en l’etiqueta de l’aliment. 2 Revisa la nevera i congela qualsevol aliment quees comenci a malmetre si no el pots consumir 
immediatament. La llet, el formatge, els embotits, 
les hortalisses o la fruita es poden congelar.
Distingeix entre data de caducitat 
i data de consum preferent
1  La caducitat indica fins a quina data l’aliment 
es pot consumir amb 
seguretat.
2  No consumeixis cap producte si ha superat 
la data de caducitat, 
ja que és un producte 
perible microbiològica-
ment i pot comportar 
un risc per a la salut.
3  El consum preferent indica fins a quina data 
el fabricant garanteix 
que l’aliment conserva 
la qualitat òptima.
4  Pots consumir un ali-ment passada la data 
de consum preferent, 
si s’ha conservat cor-
rectament, l’envàs està 
intacte i no hi ha signes 
de deteriorament (olor, 
color o sabor estranys).
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Consumiu preferentment  
abans de la fi de:
Data de 
caducitat: 05/2016
8 413585 0185378 413585 018551
